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[Quelle: Radiance Light Trends Homepage]
Thema Lichtverschmutzung
• Flagstaff 12% 
(Luginbuhl et al. 2009)
• Tucson 13%
(Kyba et al. In prep)
• Kleinere Gemeinden in 
Österreich~24% 
(Ruhtz et al. 2015)
• Berlin 32% 
(Kuechly et al. 2012)
• Dublin ~33% 
(Rebecca Cachia and Energy Analyst, 2018)
• Wien~33%
(Wuchterl and Reithofer, 2017)
• Reykjavik 50% 
(Hiscocks und Guðmundsson 2010)
• Galacia 80-100% 
(Bará et al. 2017)
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Nachtlicht-BüHNE - Ziel & Methodik
ZIEL
Entwicklung & Erprobung eines Co-Design-Ansatzes für App-basierte Citizen-Science-
Projekte
METHODIK
anhand von zwei Pilotstudien zu inhaltlich verwandten Themen
Lichtverschmutzung und Meteorforschung
ERGEBNIS













Gemeinsame Konzeption & Entwicklung zweier
Smartphone-Apps
zur Erfassung von Nachtlichtern und
zur Meldung von Meteorsichtungen
Nachtlicht-BüHNE - Datenerhebung
Planung & Durchführung Messkampagnen
Erfassung von Nachtlichtern
Meldung von Meteorsichtungen
Nachtlicht-BüHNE - Reflexion & Evaluation




Untersuchung der Wirkung und Effekte des Co-
Designansatzes
Nachtlicht-BüHNE - 1. Workshop


















Nachtlicht-BüHNE Nachtlichter -1. Test
Nachtlicht-BüHNE Nachtlichter -2. Test
Info & Anleitung: 
http://lossofthenight.blogspot.com/


















● Folien 10-13: Forschungslebenszyklus, angepasste Version der Abbildung 
https://komma.ostfalia.de/wp-
content/uploads/2018/05/Forschungsprozess_web-3.jpg, Urheber: 
MitarbeiterInnen der Professur für Kommunikationsmanagement, 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Hochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel
● Seite 1 & 2: icons made by Freepik , Nikita Golubev, iconixar , Roundicons, 
flat icons and smalllikeart from www.flaticon.com
● Seite 7, 9-12, 17, 18 made by Freepik from www.flaticon.com
